







































































































































通 訳 練 習 ＳＩ 同時通訳
ＳＴ サイトトランスレーション
認 知 的 活 動










































Ｔ②「JICA事業について（日AB）」 日露Ｔ ★ ★


































Ｉ⑤「JICA事業について」 日露CI ★ ★






































































































































































































































① とても役に立った 7 58.3







































題材・活動 Ｎ ＳＤ 平均
Ｉ② 12 0.60 4.75









ＰＤ③ 10 0.30 4.90
Ｉ⑥ 11 0.64 4.64
ＳＩ 11 0.29 4.91
群全体 55 0.54 4.76
※ Ｔ②③/Ｇ③/Ｉ④⑤ 11 0.39 4.82
※ ＣＩ 11 0.57 4.82






群 ＲＰ 11 0.29 4.91
群全体 23 0.20 4.96
Ｔ① 11 0.95 4.00






Ｇ② 11 0.78 4.45
Ｉ⑦ 10 0.66 4.60
教師による翻訳チェック 10 0.80 4.27
群全体 53 0.79 4.45
表５ ２群の評価の度数分布
階級 ?参加者の協働」群 ％ ?教師主導」群 ％
5 45 81.8 33 62.3
4 7 12.7 12 22.6
3 3 5.5 7 13.2
2 0 0.0 1 1.9






























インハウス 対話逐次 日 露 ３ ４ ７
随行・外部との交渉 対話逐次 日 露・キ ３ ４ １ ８
インハウス会議 ウイスパリング同時 日 露 １ １
外部との会議 ウイスパリング同時 日 露 １ １
スピーチ 逐次（短） 日 露 ３ ４ ７
プレゼンテーション 逐次（短） 日→露・キ １ ２ ３
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74 渡 邊 知 釈
Interpreting Training,Monolingual Teacher,and
 
Peer Learning in JFL Environment:






This paper reports a case in which a monolingual teacher“taught”for a Japanese language
 
course that aims at acquiring basic interpreting skills,by reviewing given facts and arguments,
and analyzes the results of the course evaluation along with the results of the follow-up survey
 
which was conducted four years later. While many of the activities in the interpreting training
 
course taught by a monolingual teacher by due course depend on peer learning, the learner
 
evaluation towards those activities showed generally higher than that of teacher-lead activities.
The follow-up survey revealed the needs for liaison interpreting skills.
75 JFL環境におけるピア･ラーニングを前提としたモノリンガル教師による日本語通訳入門コースの考察
